
















































































































































































































































































































































（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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    本文研究发现，中日同源成语字面相似，其隐喻与转喻机制也有些许共同点，
但差异显著。中日同源成语各自隐喻及转喻的过程十分复杂，并在相似的字面表
达中各自体现着不同的认知心理。 
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表 1.1 「日本語の成語」の類型② 
日本語の成語 対応できる語 対応できない語 
合計 216（100.0％） 153（70.8％） 63（29.1％） 
（実数） 162（75.0％） 107（66.0％） 55（33.9％） 







                                                        
①『新明解四字熟語辞典 第二版』［D］．三省堂．2013 












































































柳（2013）は「成語の習得は 1 人の言語能力を評価する基準の 1 つ」と述






                                                        
① 『故事成語大辞典』．鎌田正・米山寅太郎．大修館書店．1988 
② 成语的习得是评价人们语言能力的一个标准。筆者訳 
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